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Relevé de la fi bule en argent découverte 
en 2011 à Rennes sur le site de l’ancien 
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1. Le fond de fouille  
de la zone concernée  
a entièrement été modélisé, 
pour rendre compte  
de la paléotopographie  
et apprécier au mieux les 
phénomènes taphonomiques. 
Les zones les plus foncés 
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2 2. Aperçu de la fouille  
de l’amas 2 qui contient près 
de 500 pièces et s’étend  
sur plusieurs dizaines de m².
3. Prélevées pendant la fouille 
ou tamisées avec les 
sédiments, plusieurs milliers 
d’esquilles ont été retrouvées 
dans les amas. Elles 
témoignent d’une bonne 
conservation du niveau 
d’occupation.
